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În perioada 4-6 iulie 2018 a avut loc cea de-a 47-a ediţie a Conferinţei LIBER organizată de către Liga Bibliotecilor de Cercetare Europene şi găzduită de către Biblioteca 
Universităţii din Lille (Franţa). 
Universitate din Lille a fost creată pe 1 ianuarie 2018 
ca rezultat al fuziunii dintre cele trei universităţi existente 
la acea oră, în Lille: Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie, 
Universitatea de Drept şi Medicină şi Universitatea de 
Arte, Umanitate şi Ştiinţe sociale, cu scopul de a da naştere 
celei mai mari universităţi din Franţa. Reţeaua de biblioteci 
alcătuită din patru biblioteci centrale şi diferite filiale de 
biblioteci este foarte activă şi sprijină în totalitate procesul de 
cercetare, formare şi învăţare.
Recunoscută ca fiind una dintre cele mai importante 
întâlniri profesionale anuale în context european, Conferinţa 
LIBER a reunit peste 400 de participanţi din 41 de ţări, 
printre care şi România, reprezentată de doamna Mihaela 
Dragu, coordonator al Serviciului de Bibliografie Națională 
din cadrul Bibliotecii Academiei Române şi de dr. Nicoleta-
Roxana Dinu, bibliotecar în cadrul Biroului Biblioteca 
Digitală din Biblioteca Naţională a României.
Prima zi a conferinţei a debutat cu opt workshop-uri, în 
care s-au dezbătut tematici variate, printre care menționăm 
Regulamentul protecţiei datelor generale în bibliotecile de 
cercetare, Iniţiativa interoperabilităţii semantice și Viziunea 
bibliotecilor ca lideri în mişcarea open access, prilej cu care 
participanţii au putut să-ți prezinte experiența din bibliotecile 
proprii.
Cuvântul de deschidere a conferinţei a fost rostit de către 
Preşedintele conferinţei, Kristiina Hormia-Putanen, de la 
Biblioteca Națională a Finlandei, care a sintetizat activitatea 
depusă de către membrii Comitetului LIBER pe parcursul 
anului și a subliniat importanța colaborării între biblioteci. 
Invitatul special al conferinței a fost Frédérique Vidal, 
Ministrul de Educaţie, Cercetare şi Inovare din Franța. 
În comunicarea sa, intitulată Planul Naţional de Ştiinţă 
Deschisă, domnia sa a specificat faptul că prin adoptarea 
politicii de open science oricărui cercetător i se oferă 
posibilitatea de a-şi atinge publicul-ţintă, îmbunătăţindu-se 
astfel cercetarea ştiinţifică. A făcut publice propunerile sale 
în această privință: structurarea şi prezervarea datelor, înainte 
de a fi accesibile gratis și organizarea de cursuri de formare, 
de noi instrumente şi servicii sau îmbunătăţirea celor actuale. 
De asemenea, a îndemnat ca toate instituțiile să facă parte din 
mişcarea globală Open Science. Planul Naţional de Ştiinţă 
Deschisă din Franța are la bază trei acţiuni: impunerea ca 
măsură obligatorie ca diseminarea articolelor ştiinţifice şi 
a cărţilor rezultate din proiecte cu fonduri publice să fie în 
acces deschis; crearea poziţiei de Chief Data Officer în cadrul 
Ministerului de Educaţie care să coordoneze datele ştiinţifice 
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cu scopul de a îmbunătăţi structura lor, de a le prezerva şi 
disemina; depunerea tuturor eforturilor ca Franţa să devină 
parte a dinamismului internaţional şi european al open 
science.
În cea de-a doua parte a primei zile, evenimentul a 
continuat cu patru sesiuni paralele ce au tratat subiecte 
precum negocieri naţionale şi europene privind publicaţiile 
ştiinţifice, managementul datelor ştiinţifice, dezvoltarea de 
parteneriate, paşi spre tranziţia către open science. 
Programul următoarelor două zile a fost destul de încărcat, 
cu tematici tot mai variate, cu prezentări atractive şi postere 
inovatoare. Astfel, câştigătoarea premiului Cel mai bun 
poster a fost Charlotte Wien, de la Biblioteca Universității 
Danemarcei de Sud (Syddansk Universitetsbibliotek) 
Danemarca, al cărei poster poartă titlul The Gaybrarian, 
the Gargoyle and their sexy counterparts – On Librarian 
Stereotypes. Noutatea ediției din acest an a conferinței a 
fost lansarea ghidului LIBER Roadmap for Open Science, 
elaborat de către echipa LIBER, care a fost distribuit fiecărui 
participant şi care se regăseşte la adresa https://zenodo.org/
record/1303002#.W1eOdNIzbIV.
Tot în cadrul acestei ediții au fost făcute noi alegeri 
în cadrul Comitetului de conducere LIBER, astfel noul 
preşedinte LIBER este Jeannette Frey, de la Bibliothèque 
Cantonale et Universitaire, Lausanne iar poziţia de vice-
preşedinte a revenit directorului Bibliotecii Universității din 
Lille, Julien Roche, pentru o perioadă de patru ani, în cazul 
amândurora. Viitoarea ediţie a conferinţei se va desfăşura în 
Irlanda, la Trinity College Dublin, între 26 și 28 iunie 2019.
Constituind unul dintre principalele evenimente ale 
bibliotecilor de cercetare la nivel european, conferinţa LIBER 
are ca prim obiectiv sprijinirea acestor organisme în toate 
ariile lor de activitate, într-o societate în care tehnologiile 
digitale depăşesc barierele geografice şi instituţionale.
Sursa imaginilor. Arhiva personală a autoarei.
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche – Association of European Research Libraries) 
reprezintă vocea comunității bibliotecilor europene de 
cercetare. De aproape jumătate de secol, asociația susține 
cercetarea de nivel mondial, prin reprezentarea intereselor 
instituțiilor de cercetare, a universităților și a specialiștilor 
lor în diverse domenii-cheie.
Peste 400 de biblioteci naționale, universitare și din alte 
domenii sunt membre LIBER, iar rețeaua sa extinsă include 
parteneriate cu alte organizații și instituții din Europa și din 
întreaga lume.
Strategia LIBER pentru perioada 2018-2022 are ca 
principalele domenii de interes: reforma drepturilor de 
autor, digitizarea lucrărilor din domeniul umanist (Digital 
Humanities), accesul deschis, sistemul metric, gestiunea 
datelor din cercetare. Strategia este pusă în aplicare, în mare 
parte, prin implicarea a sute de voluntari care lucrează în 
cadrul consiliului executiv, al comitetelor de conducere și al 
grupurilor de lucru, precum și prin participarea la proiecte 
internaționale.
În fiecare an, comunitatea LIBER se reunește cu ocazia 
conferinței anuale, un eveniment important pentru specialiștii 
și cercetătorii din întreaga lume.
Principalele valori ale LIBER sunt colaborarea și 
incluziunea. De altfel, asociația are șase obiective principale: 
1. servicii de înaltă calitate pentru toți utilizatorii bibliotecilor 
și ai serviciilor de informare; 2. libertate intelectuală și acces 
la învățământul universitar; 3. colaborarea cu parteneri din 
campusurile universitare, locali, naționali, europeni și globali; 
4. gestionarea colecțiilor și a resurselor instituționale, în cea 
mai adecvată formă; 5. coordonare, inovare și disponibilitatea 
de a accepta schimbarea; și 6. incluziune, egalitate de șanse și 
realizarea potențialului.
Aceasta înseamnă că LIBER susține: 1. asigurarea unei 
infrastructuri informaționale care să permită cercetării 
din cadrul instituțiilor LIBER să fie de nivel mondial; 2. 
îmbunătățirea experienței utilizatorilor în instituțiile LIBER, 
prin facilitățile și serviciile pe care LIBER le poate oferi; 3. 
promovarea și advocacy-ul pentru bibliotecile europene în 
toate forurile europene și naționale, unde trebuie să se audă 
vocea LIBER; 4. pregătirea de profesioniști ai domeniului 
bibliotecii și informării care să fie inovativi și să poată 
deveni lideri ai comunității biblioteconomice naționale și 
internaționale.
LIBER a fost înființată în 1971 sub auspiciile Consiliului 
Europei. Forța motrice din spatele noii asociații a fost un mic 
grup dedicat de bibliotecari conduși de Jean-Pierre Clavel, 
directorul Bibliotecii Cantonale și Universitare din Lausanne. 
Scopul lor a fost de a oferi bibliotecilor europene de cercetare, 
naționale și universitare, o voce distinctă și convingătoare în 
comunitatea internațională a bibliotecilor.
Pentru mai multe informații puteți vizita și adresa https://
libereurope.eu/ (n.r.) (accesat în 9.09.2018).
Sursă: https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2018/07/
DdPpr4SWsAAI_7X.png.
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